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I 
摘要 
 
目前我国的设备资产管理存在各种问题，管理水平极为不平衡，总体上信
息化程度不高，管理上较为落后。集团企业希望能够了解整个公司的资产真实
运作情况，掌握公司资产的运行、维修、维护和费用情况，实现企业资产财务
和实物的账实相符；明确资产使用权、管理权、所有权单位的相关职责和权利，
实现资产全生命周期内设备的运行、维护、维修过程全面追踪；实现资产合理
调配，盘活资产存量、及时处置闲置资产，使资产价值能实现最大化；通过基
础数据的收集为资产配置的标准化和运维费用的标准化提供决策依据，实现资
产全生命周期过程中设备资产的全面追踪。 
本文对于集团型企业中管理层人员的设备管理需求和设备管理过程中出
现的问题，根据企业设备管理的实际情况，使用 Oracle EBS软件作为开发平台，
为集团企业的资产管理人员利用信息化的手段搭建了一套适合的企业设备资产
管理系统。 
系统支持全面的资产基础数据、资产运维数据、资产使用数据，实现全方
面的数据查询和多角度的分析决策；实时掌握设备资产的购置建设、实物状态、
物理位置分布情况和使用状况。系统的目标是利用信息技术的手段，帮助实现
企业内的自我管理，建立全企业范围内的资产设备管理信息化系统，规范维修
业务流程，以预防性维护代替临时性急修，兼顾系统用户操作和管理人员管理
需求，提高集团企业资产的整体管理水平。 
 
关键词：设备管理；Oracle EBS；企业信息化 
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III 
Abstract 
 
In our country,asset management exist at present various problems, such as 
information technology coverage is not high, the management of different companies 
big difference, the larger the gap between the company, the management of the main 
means of manual management is lagging behind. Managers want to know the real 
operation of all assets, operational control of company assets, repair, maintenance 
and other expenditures; the use of duty liability clear asset management, with all the 
responsibility; enterprise asset accounts match the reality; standardized asset 
management process, refine asset management node; standardized equipment by 
collecting basic data for the operating expenses of standardization and asset 
allocation decision-making basis; to achieve a comprehensive asset tracking devices 
during the entire life cycle of the asset. 
In this dissertation, the demand for device management and device 
management in the process of group enterprise management personnel of the 
problems, according to the actual situation of enterprise device management using 
Oracle EBS as a platform for the Group's asset management business use of 
information technology tools to build a a suitable enterprise asset management 
system. 
The system supports a comprehensive data base of assets, asset operation and 
maintenance of data, use data assets to achieve all aspects of data query and analysis, 
decision-making multi-angle; the acquisition of real-time control of construction 
equipment assets, physical status, physical location, distribution and usage. The 
target system is a means of using information technology to help achieve 
self-management within the enterprise to build equipment asset management 
information systems across the enterprise, standardize business processes 
maintenance, preventive maintenance instead of a temporary emergency repair, both 
system and user actions Management personnel management needs to improve the 
overall management of the Group Company’s assets. 
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第 1章 绪论 
 
本章将阐述论文的选题依据、课题研究背景和意义，分析国内外相关课题
的研究现状，描述论文的主要研究内容、研究方法和组织结构。 
1.1 研究背景和意义 
我公司主要负责集团公司在新疆区域的电力、煤炭、煤化工、基础化工的
投资建设及运营。总部位于乌鲁木齐，下属 20家二级单位，分部在新疆的南北
疆，点多面广，区域跨度大，管理不便。为真实了解掌握各下属单位生产运营
情总，须通过信息化技术建立完善的“管控+ERP”系统，实现对业务的全覆盖，
帮助企业管理者实现精细化管理。  
1.1.1 研究背景 
由于发电企业呈现了非常强的资产密集特点，业务经营对设备资产的依赖
程度非常高，因此如何通过有效的管理手段，提高设备资产的利用率，是行业
的一个重点的管理诉求[1]。如何建立设备资产的标准化管理和全生命周期的精
细运维管理，是提升企业整体竞争实力的一大关键。而同时，设备运维费用在
整体经营成本中所占比例也非常高，因此如何有效的分析和控制运维成本也是
设备管理中非常关键的需求[2]。显著降低企业的运营成本，确保生产设备的正
常运转以增加企业的经济效益，这不但是企业之中每一个员工的切身利益的体
现，还是企业的运营和发展的基础。因此伴随业务量的扩大，企业正在由传统
的管理方式，慢慢向资产管理的方向转变。资产管理为中心的管理模式，将会
指导企业实施多方位的、集成性强的资产管理解决方案，帮助梳理设备管理的
业务流程，促进管理组织扁平化管理，帮助企业深入发展[3]。 
1.1.2 研究意义 
企业资产管理 EAM解决方案以企业先进管理思想和丰富的实践基础，形成
的基础为设备管理、中心为安全生产、目标为减少运营成本、最终达到经济效
益最大化的目标。从资产运维管理角度出发，设备的基础数据以台帐为主，运
维的主线以工作单执行为主，实现以预防性维护为主要手段、重点关注安全生
产、强化成本核算的管理思想的可以使发电企业做到系统运行继承化、业务流
程合理化、绩效监控动态化和管理改善持续化的 EAM系统[4]。 
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1.2 国内外研究现状 
1.2.1国外研究现状 
国内外对于设备管理系统技术的研究与系统的开发存在着一个长期的
过程，期间投入了很多资源，将设备系统地不断完善 [5]。虽然开发设备管
理系统已经有了一个比较长的过程，但还存在着一些不足，比如设备管理
系统种类繁多，但系统功能不够完善：投入的人力、资金、物力多，但实
际效果并没有达到预计程度；商品化设备管理系统少，功能不够完善，很
难满足客户需求。 
设备管理软件首先由国外开发并使用，产品历经企业和用户的检验，
版本也升级了数代，随着系统的不断更新、完善，其稳定性达到了基本要
求，并被国外企业所认可[6]。但实施项目投资比较大，不是很符合国内企
业的管理模式，而且每个企业的基础不同，导致产品通用性差，对企业的
管理人员素质要求比较高，对于国内企业来说，只有少数大型企业能够使
用[7]。 
1.2.2国内研究现状 
我国开发的设备管理信息系统功能与国外设备管理信息系统功能相比较为
保守及落后，普遍是对设备的简单管理管理，相比之下，国外系统更加完善，
这是由于国内设备管理的发展出现的较晚，国外经过数十年的完善，现已形成
了综合式设备管理信息系统，不仅能够加强对设备的管理，也能够提供决策信
息，帮助企业把握有利的战略方向，提高企业信息化水平 [8]。国外发达国家对
设备管理信息系统的研究、开发可以追溯到七十年代，而国内则是在八十年代
开始对设备管理系统的大力发展。国内外的学者们针对各种企业设计了不同的
系统，其中许多设备管理系统经过不断的验证已经成型，能够帮助企业实现现
代化生产，这些系统将现代计算机技术、控制技术、数据库技术、网络技术，
现代管理技等先进技术结合起来，实现设备管理的自动化、信息化 [9]。国内的
设备管理系统可实现设备的综合管理，管理设备基本信息，记录设备运行状况，
计算设备维修、维护成本，提高资源利用率等，实现设备管理的信息化[10]。国
内设备管理系统经过长期的探索、完善可以达到企业提高设备管理水平的目的，
但系统功能仍无法完全解决企业实际问题。随着国内经济水平的不断提高，中
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国逐步赶上国外设备管理系统水平，通过计算机技术、网络技术、状态监测和
故障诊断等技术的结合，建立高信息化水平的设备管理信息系统[11]。对设备的
故障监测是保障生产效率的有效手段，系统可以记录设备的历史数据，通过设
备的每日数据与历史数据对比，可以分析出设备的运行状态，并在提前期内安
排检修，从而预防设备故障，避免设备因故障而停机，降低生产成本，提高企
业效益 [12]。 
1.3 论文研究内容和组织结构 
1.3.1研究内容 
本文主要研究企业利用信息化设备管理系统提高设备资产利用率、降低设
备维护成本、优化设备维修流程、提高设备管理水平，从而达到企业利益最大
化的目的[13]，利用市场上已经成熟的 Oracle EBS产品进行设备资产管理系统的
设计和实现，实现设备运行管理、设备预防性维修管理、设备缺陷管理等几部
分内容，实现设备台账基础数据、设备异动、交接班和运行日志、工单、缺陷、
工作票、操作票等功能。通过本文研究为电力行业设备资产管理系统建设提供
指导性文件。 
1.3.2 组织结构 
论文分为五章。 
第 1 章绪论。阐述论文的研究背景和意义，分析国内外相关课题的研究现
状，描述论文的主要研究内容、研究方法和组织结构。 
第 2 章系统分析。在现行系统调查的基础上，分析系统的业务流程、功能
需求、非功能性需求、安全需求和性能需求。 
第 3 章系统设计。描述系统架构设计原则、系统功能设计原则、数据库设
计原则和系统性能设计原则。 
第 4 章系统实现。描述系统开发环境、系统主界面、基础信息管理模块、
设备台账管理模块、运行管理模块、检修管理模块的详细设计和实现过程。 
第 5 章总结与展望。总结论文的主要研究工作，描述系统的主要功能、特
色和应用领域，并分析论文尚未解决的问题。 
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第 2章 系统分析 
 
本章将在调查现行系统的基础上，分析主要业务流程、系统功能需求、系
统用例需求、系统的安全需求和性能需求。 
2.1 现行系统调查 
本文中的系统调查采用了传统的问卷和访谈的调查方法。首先通过调研问
卷比较广泛的收集了高中低层对于设备管理业务的相关见解，集合调研问卷开
展访谈。访谈遵循从上到下的原则对分管设备资产的生产副总、各部门经理、
业务骨干进行了调研访谈，访谈后形成了对应的访谈报告[14]。 
2.1.1 组织结构调查 
通过调查现行系统的组织结构，绘制组织结构图，列出各个部门的功能和
职责，可以让我们对企业有一个很直观的印象[15]。组织结构如图 2-1所示。 
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